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Рассматриваются аспекты, связанные с формированием гражданского общества. Обращается 
внимание на то, что в основе феномена гражданского общества всегда находится личность, конкрет-
ное физическое лицо с определенным уровнем правовой культуры. Выдвигается предположение, что для 
формирования гражданского общества необходимо в первую очередь преодолеть такое явление, как 
правовой нигилизм. Указывается на тот факт, что необходимо установить истинные причины право-
вого нигилизма на конкретной географической территории, так как неприемлемо соотносить социаль-
ное явление правовой нигилизм с территорией государства в целом. На территории государства как 
политического образования может существовать несколько этнических и религиозных групп, что и 
формирует определенное отношение к праву как основным нормам поведения. Делается вывод о необхо-
димости проведения целого комплекса мер для преодоления правового нигилизма и формирования высо-
кого уровня  правового сознания граждан. 
 
Введение. В современной политической культуре под гражданским обществом (фр. – societe civil, 
англ. – civil society) в самом общем смысле понимается негосударственная или неправительственная 
сфера общественной жизни. По сути, речь идет о хозяйственной, культурной и иной деятельности, субъ-
ектами которой могут быть как отдельные индивиды, так и юридические лица. Эта деятельность опира-
ется в первую очередь на личную ответственность субъекта и его собственную инициативу. 
В основе любой общественной структуры всегда находится личность, конкретное физическое ли-
цо. Без личности с высоким уровнем правового самосознания и культуры нет гражданского общества, 
следовательно, необходимо определить особенности социального поведения индивидов, которые спо-
собствуют формированию активной жизненной позиции и, соответственно, гражданского общества.  
Основная часть. В классической интерпретации Р. Дарендорф в качестве социальной базы граж-
данского общества рассматривает в первую очередь тех индивидов, которые способны реально отстаи-
вать свою свободу [1, с. 186]. В современной трактовке Г. Дилигенский характеризует соответствующий 
гражданскому обществу тип личности как достаточно автономизированный и в то же время осознающий 
необходимость и способный конструктивно взаимодействовать с другими личностями во имя общих це-
лей, интересов, ценностей [2, с. 7]. 
Одним из критериев активности личности по отношению к обществу и государству является его 
отношение к существующим социальным нормам поведения. В первую очередь это касается норм права. 
В частности, именно правовой нигилизм формирует определенную атмосферу в обществе, которая нега-
тивно воздействует на социальные связи и формирование устойчивого гражданского общества в рамках 
правового государства. Очевидно, что одним изменением законов и конституций невозможно заставить 
общество соблюдать правовые нормы. Необходимо осознание того факта, что правовые нормы являются 
частью социальной жизни и их просто необходимо соблюдать. Такой порядок может сформироваться 
только в том случае, если общество живет по законам права, возведенным практически на уровень мо-
ральных норм. В данном обществе соблюдение права является жизненной необходимостью, а не прину-
ждением со стороны властных структур. Это возможно только в том случае если такое явление, как пра-
вовой нигилизм, сведено к минимуму. В частности, правоохранительные органы Республики Беларусь 
указывают на тот факт, что снижение уровня преступности возможно только при условии максимально 
тесного взаимодействия сотрудников органов внутренних дел с наиболее активными жителями нашей 
страны, задействование всех институтов гражданского общества [3]. 
Таким образом, необходимо выявить причины данного явления и сформировать концепцию по-
этапного устранения данного явления. 
Для стабилизации ситуации в процессе формирования гражданского общества прежде всего необхо-
димо установить истинные причины правового нигилизма на конкретной территории, принадлежащей го-
сударству. Неверно соотносить такое социальное явление, как правовой нигилизм, с государством в целом, 
так как на одной территории может существовать масса социально-культурных образований (наций, на-
родностей и т.д.). Примером могут служить ряд государств Африки и Азии, где на территории одного госу-
дарства может проживать более двухсот племен с разными культурными и религиозными традициями.  
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Также актуальным является вопрос и о ценностях в обществе. В частности, принято ли у того или 
иного народа уважительно относиться к законам и соблюдать их. Для каждой культуры характерна своя 
социальная и политическая история. Например, идея защиты прав человека характерна для государств 
романо-германской и англосаксонской семьи, и в своем большинстве эти нормы закреплены в законода-
тельных актах. В отличие от государств Европы, которые в основной своей части исповедуют христианст-
во, ислам является религией, которая не проводит различие между этикой и правом. Мусульманская юрис-
пруденция определяет, что есть норма как в сфере экономических отношений, так и в бытовых вопросах. 
Положения священных текстов являются, с одной стороны, законами, нарушение которых может повлечь 
за собой суровое наказание, а с другой – моральными нормами, несоблюдение которых безнравственно.  
Для Республики Беларусь свойственны черты нигилистического отношения к нормам права такие, 
как и для большинства европейских государств, но следует учитывать особенности исторического разви-
тия нашего государства. Например, существование в составе Российской империи части территории се-
годняшней Республики Беларусь наложило свой негативный отпечаток на формирование положительно-
го отношения к государству и праву: крепостничество, царские реформы, контрреформы, произвол чи-
новников. Все это сформировало в общественном сознании того времени мнение о праве, как о приказе 
государственной власти, который опирается только на собственное желание и силу аппарата принужде-
ния. Советская эпоха только увеличила дистанцию между индивидом и государством. Военный комму-
низм, репрессии, нарушение законодательства самой властью закрепили у народа стереотип пассивного 
отношения к правовым нормам, который выражался в нежелании, а то и в банальном страхе принимать 
участие в общественной жизни без решения вышестоящих структур. Достаточно вспомнить Указ от 7 авгу-
ста 1932 года, известный под названием «закона о пяти колосках», указание НКВД о репрессировании 
антисоветских элементов и т.д. [4, с. 95]. 
Учитывая тот факт, что само гражданское общество в Республике Беларусь не имеет таких исто-
рических корней, как в иных государствах Европы, и находится на стадии формирования, именно госу-
дарственным структурам отводится роль создания и укрепления элементов гражданского общества, в 
частности, экономическая и социальная составляющая. Государство как политическая система формиру-
ет общую атмосферу в обществе и может как положительно, так и негативно оказывать влияние на от-
ношении групп населения к закону, и праву в целом. 
Для снижения негативного воздействия правового нигилизма на формирование правового госу-
дарства, в основе которого по классической модели находится гражданское общество, необходим целый 
комплекс мероприятий со стороны государства. В первую очередь необходимо провести реформу систе-
мы правового воспитания. В частности, необходимо обязательное дополнительное обучение педагогов 
правовым знаниям, так как именно в школе, начиная с младших классов, формируется представление о 
праве и государстве. В старших классах возможно преподавание основ таких правовых дисциплин, как 
конституционное, административное, гражданское, трудовое, уголовное право. На этой ступени препо-
давания с учениками должны работать квалифицированные преподаватели высшей школы, имеющие 
юридическое образование, а также квалифицированные юристы. При поступлении в специальные и 
высшие учебные заведения должно идти дальнейшее изучение правовых аспектов жизни общества, так 
как именно незнание и неспособность использования норм права становится основой для формирования 
нигилистического отношения к праву. 
Важной предпосылкой формирования гражданского общества является закрепление с согласия 
всех социальных сил основополагающих общественных ценностей в конституции и законах. Не следует 
забывать о том, что особенностью социокультурного пространства Республики Беларусь является поли-
конфессионализм. В Беларуси довольно широк спектр религиозных течений и представляющих их церк-
вей. Выделяя какую-либо религию в качестве «традиционной», государственная власть косвенно ущем-
ляет права представителей других религий. Такое отношение в конечном счете негативно сказывается на 
формировании социальных связей в обществе. Это касается и реализации прав несовершеннолетних на 
свободу совести и вероисповедания в учреждениях образования, так как государственная система обра-
зования в Беларуси носит светский характер. В учреждениях образования не допускается создание и 
анонимная (или другая противозаконная) деятельность религиозных организаций. 
Еще одним обязательным условием развития гражданского общества выступает свободное функ-
ционирование средств массовой информации. В современном обществе практически отсутствуют неза-
висимые средства массовой информации. За каждым печатным изданием, телеканалом стоят определенные 
социальные силы. Но, очевидно, что все они в своей совокупности объективно призваны обеспечивать от-
ражение позиций и интересов, а также убеждений различных субъектов общественной жизни. Без такого 
отражения невозможно позитивное взаимодействие всего разнообразия сил гражданского общества. 
Особую роль в связи государство – общество – человек играет формирование так называемого 
среднего класса. Именно средний класс с достаточно сильной экономической и социальной позицией 
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обеспечивает поддержку существующей власти в государстве и, соответственно, снижает уровень ниги-
листического отношения к праву. Важно, чтобы в государстве прошло становление среднего класса как 
наиболее широкой социальной прослойки. Если индивиду хватает средств и свободного от работы вре-
мени только на решение узко бытовых проблем, то требовать от него гражданской активности невоз-
можно, более того, большинство мер, принимаемых государственной властью как в финансовых, так и 
политических вопросах, оцениваются им как негативные.   
Необходимо также указать на тот факт, что гражданское общество будет слабым, если его инсти-
туты не будут иметь достаточных источников финансирования. В зависимости от традиций и истории 
формирования институтов как гражданского общества, так и государства существует несколько моделей 
финансирования общественных формирований. Например, в США исторически сложилась культура са-
моорганизации граждан и создания еще на общинном уровне структур, финансируемых за счет средств, 
собираемых с их членов. Во многих европейских странах, государство выделяет значительные суммы из 
бюджета на финансирование общественных организаций.  
Заключение. Для формирования устойчивого гражданского общества в рамках правового госу-
дарства необходим комплекс мер, устраняющий нигилистическое отношение к праву. В частности, к ним 
можно отнести усовершенствование системы правового воспитания как на уровне школы, так и высших 
учебных учреждений путем увеличения преподаваемых дисциплин правого характера, а также введени-
ем в штат средних учебных заведений в качестве педагогов лиц с высшим юридическим образованием.  
Необходимо создание механизма взаимодействия социальных сил, в том числе и в религиозной 
сфере, путем поддержки государством всех концессий, не нарушающих нормы о защите прав человека, 
не выделяя какую-либо в качестве приоритетной, путем обеспечения доступа как к средствам массовой 
информации, так и общественным мероприятиям. 
Обеспечение свободного функционирования средств массовой информации в правовом поле так-
же является необходимым условием преодоления правового нигилизма.  
Проведение комплекса мер, в том числе и экономического характера, с целью поддержки и увели-
чения численности «среднего класса» по отношению к общей численности населения государства – наи-
более важная задача. В частности, ослабление налогового бремени для мелкого и среднего бизнеса, уве-
личение финансовой поддержки бюджетных организаций, работающих в сфере медицины и образования,  
позволит укрепить доверие к праву и государственной власти всего общества в целом. 
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LEGAL NIHILISM AS A FACTOR IMPEDING  
THE FORMATION OF CIVIL SOCIETY IN BELARUS 
 
D. SALOTSKI 
 
The aspects related to the formation of civil society. Attention is drawn to the fact that the basis of the 
phenomenon of civil society is always individual, the individual person with a certain level of legal culture. 
Conjectured that for the formation of civil society must first overcome the phenomenon of legal nihilism. Points 
to the fact that it is necessary to establish the true causes of legal nihilism on a particular area. It is 
unacceptable to correlate social phenomenon as legal nihilism with the territory of the state as a whole, as in the 
state as a political entity may have multiple ethnic and religious groups, and forms a definite relation to the law 
as the basic norms of behavior. It is concluded that the need for a set of measures to overcome the legal nihilism 
and the formation of a high level of legal consciousness of citizens. 
